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Актуальность: пиоцианиновый пигмент 
является хорошим антимикробным агентом, 
так как он может ингибировать как грамполо-
жительные, так и грамотрицательные бактерии. 
Пиоцианин можно рассматривать как потенци-
альное терапевтическое средство для лечения 
инфекций, вызванных патогенными бактериями.
Цель работы: изучение и сравнение техноло-
гий получения пигмента пиоцианина с участием 
синегнойной палочки Pseudomonas aeruginosa.
Методика эксперимента
На первом этапе для получения культуры 
продуцента был произведен посев бактерий 
Pseudomonas aeruginosa, spp., штамма, получен-
ного из музея бактериальных культур кафедры 
микробиологии СибГМУ. Суточную культуру 
продуцента пересевали в жидкую среду ГРМ 
№9 (для культивирования синегнойной палоч-
ки). Выделяли пигмент из культуральной жид-
кости путем экстракции. Перевод пиоцианина 
из жидкой фазы в органическую осуществляли 
с помощью добавления хлороформа в культу-
ральный бульон в соотношении (2 : 1). Осущест-
вляли сбор синего слоя растворителя, добавляли 
0,1 н. раствор HCl, в результате был образован 
подкисленный верхний слой розового цвета. 
Пиоцианин на данном этапе находился в водной 
фазе. После нейтрализации раствором NaOH 
произвели концентрирование и сушку вещества. 
В среднем, из культуральной жидкости объемом 
100 мл выход пиоцианина составил около 5 мг. 
Температура плавления полученного вещества 
была равна (123–127) °С. По справочным дан-
ным температура плавления чистого пиоциани-
на равна 133 °С [1]. После перекристаллизации 
из пентана, температура плавления составляла 
133 °С. Далее провели тонкослойный хромато-
графический анализ в системе растворителей 
состава гексан–этилацетат (3 : 2). 
Результаты проведенного исследования
В ходе культивирования наблюдали сере-
бристо-белую пленку на поверхности жидкости, 
помутнение среды, а также изменение цвета на 
темно-зеленый при встряхивании, что свиде-
тельствовало о выделении исследуемого веще-
ства. Было обнаружено, что в отсутствии возду-
ха культуральная жидкость бесцветна. Провели 
анализ полученного вещества и подтвердили 
структуру пиоцианина. Полученные данные со-
впали со справочными. Выяснили, что при био-
логическом синтезе с участием синегнойной па-
лочки можно получить целевой продукт, избегая 
контакта с вредными веществами, задействован-
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